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i c i a l  
L g e d  
e t o  
: h e n  
h i m  
h e r  
~he 
h i s  
k e t s  
l e f t .  
,  s e e  
O u r  L a n g u a g e  
b y  B r e n d a  C t i r d e n a s  
W h e n  I  s i g h  
I  a m  b r e a t h i n g  y o u  
b a c k  o u t  o f  m e .  
+  
L i k e  s m o k e  y o u  p a u s e ,  
t h e n  f l e e t ,  m e l t  i n t o  a i r .  
Y o u  a r e  o f t e n  t h i s  i n t a n g i b l e ,  
t h e  s i l e n t  e  o f  l o v e  
o r  h a c h e  o f  h a b i t o .  
H d b l a m e ,  y o u  s a y ,  
y e t  m y  n e x t  b r e a t h  
d r a w s  y o u  i n  w i t h  t h e  h i s s  
o f  a i r  s l i d i n g  p a s t  t e e t h  
b e c a u s e  I  d o  n o t  k n o w  
w h e r e  I  w a n t  y o u  
o r  w h a t  y o u  a r e  v e i l i n g  
i n  t h e  s e m a n t i c s  o f  l o s s .  
T h e  h u s h  o f  y o u r  h a n d  
r e a c h e s  m e  f r o m  e v e r y  s h a d o w  
i n  t h i s  r o o m .  Y o u  k i s s  
t h e  s l a t s  o f  s k i n  o p e n  
t o  t h e  s t r i p e d  d a w n  
o f  t h e  w i n d o w  b l i n d .  
Y o u  k i s s  t h e s e  w a r m  l ' s  
o f  l i g h t  a n d  d e p a r t .  
I n  t h e  c a e s u r a  b e t w e e n  h o u r s  a n d  d a y s ,  
w e e k s ,  I  s t r o k e  w a t e r c o l o r s .  
T h e  b l u e  s i n k s  d e e p  
a s  t h e  r e s o n a n t  p i t c h  
o f  y o u r  v o c a l  c h o r d s ,  
8 7  
B r e n d a  C a r d e n a s  r e -
c e n t l y  c o m p l e t e d  
h e r  f i r s t  f u l l - l e n g t h  
c o l l e c t i o n  o f  p o e t r y  
e n t i t l e d  T h e  H i s t o r y  
B e n e a t h  O u r  S k i n .  
S h e  t e a c h e s  w r i t i n g  
c o u r s e s  f o r  t h e  
C o m p r e h e n s i v e  
S t u d i e s  P r o g r a m  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  
M i c h i g a n - A n n  A r b o r .  
88 Brenda Ctirdenas 
an anophora of waves 
lapping to the shore 
until the paper is satiated. 
I am not. 
We work in English, 
make love in Spanish 
and code-switch past our indecisions. 
But in your absence, 
days filled with glottal stops, 
I think in sinalefas 
and trace you in the ring left 
by my morning coffee cup. 
If only I could touch 
the amber circles of your eyes, 
kiss your liquid pupils 
when they dilate, enticed. 
Then I'd be inside of you 
as you so easily 
fall into me. 
I'd feel the constriction 
of an x we cannot name, 
the multi-lingual moan of o's, 
tense Spanish vowels 
awaiting release. 
Then the loose 
twirling of an erre 
down our spines, 
down the soft sides of our arms, 
las liquidas vibrantes 
of our blood. 
This is how I want you-
at once within 
and without 
like a breath, 
a sigh, 
a language. + 
